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Abstrak 
 
 
 
Penelitian ini bertujan untuk menganalisis hubungan pemanfaatan BLM-
PUAP terhadap penggunaan input usahatani padi sawah serta menganalisis 
pengaruh BLM-PUAP terhadap produksi dan pendapatan petani di Kota Padang. 
Penelitian dilakukan dengan membandingkan penggunaan input, produksi dan 
pendapatan kelompok petani padi sawah penerima BLM-PUAP dengan kelompok 
petani padi sawah yang tidak menerima BLM-PUAP pada satu musim tanam. 
Analisis data dilakukan dengan menggunakan uji-z beda rata-rata. Hasil 
penelitianmenunjukkan bahwa tidak terdapat hubungan pemanfaatan BLM-PUAP 
terhadap penggunaan input usahatani dan BLM-PUAP tidak berpengaruh terhadap 
produksi dan pendapatan petani padi sawah di Kota Padang.Oleh karena itu, 
pemerintah perlu memberikan informasi kepada petani mengenai penggunaan 
input yang optimal bagi usahatani padi sawah, seperti penggunaan pupuk sesuai 
dengan dosis yang dianjurkan. Selain itu, gapoktan perlu menambah jumlah 
pinjaman dana BLM-PUAP yang diberikan kepada petani padi sawah untuk 
membeli input sehingga dapat meningkatkan produksi dan pendapatan petani.  
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ANALYSIS OF THE DIRECT COMMUNITY FUND OF 
RURAL AGRIBUSINESS DEVELOPMENT PROGRAM 
EFFECTS ON THE PRODUCTS AND FARMER INCOME  
IN PADANG CITY 
 
 
 
Abstract 
 
This research was aimed at analyzing  the relation of BLM-PUAP  fund  to  
the  input  usage  of  rice  field  farming  and  analyzing  the  impact  of  BLM-
PUAP over products and farmers’ income in Padang. The research was  
conducted  by comparing the input usage, the products and the income of rice 
farmers group who received  BLM-PUAP  fund  with  rice  farmers  group  who  
did  not  receive  BLM PUAP  fund  in one growing season. Data analyses  was  
conducted by using z test average  difference. The  result  showed  that  there  was  
no  relationship  between BLM-PUAP fund and the  use of farm input, and  
furthermoore  BLM-PUAP did not  have  any  influence  on  the  production  and  
the income of farmers  from  rice farming  in  Padang. Therefore, the  government  
should  give  information to  the farmers about the use of the optimal input for rice 
farming like using the the right fertilizer with the right dose suggested.  In 
addition, association of  farmers  groups need  to  increase  the  BLM-PUAP  loan  
given  to  rice  farming  for  purchasing  of inputs.  It  had to  be considered in 
order to increase the production and  finally  the farmer’s income. 
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